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Énekes legenda 3 felvonásban. Malouyai Dezső elbeszéléséből irta: Rákosi Jenő. Zenéjét szerzetté: Szabados Béla.
S Z E M É L Y E K :
Deli urfi — — —
Pimpó, korcsmáros — —
Piroska 1 — - -
Kékike > a leányai —
Fehérke j — —
Ellák I -
Böngér > szerelmes ifjak —
Csuda'isér) —
Dirigó, sekrestyés — —





































T_ JEtalmi IMIa-rgit beteg1.
M e l y i l F a k  S Földszinti és I. emeleti páholy 4 frt 50 kr. Családi páholy 6 frt. II. emeleti 
páholy 3 frt. — Támlásszék az I -  Vili sorig í ÍH 20 kr. — VlII-tól — Xllí-ig 1 frt — XlII-tól — XVH-ig 
80 kr. — Emeleti zártszék I. és IL sorban 60 kr, a többi sorokban 50 kr — Állóhely a földszinten 40 kr, 
tanulók és katonáknak 30 kr. — Karzati állóhely hétköznapon 20 kr, vasár- és ünnepnapon 30 kr.
.. _r _ — —    mi i o umm m k t m s t m u m a a a ^    , |
Ü T  Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12-ig, délután 3 —5-ig; azonkívül az előadást megelőző­
nap délutánján. *W§f
"* Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7, vége 9'|2 órakor.
Holnap kedden, november 14-én bérlet 38. szám 7^ J3 harmadszor:
A BOLOND.
Énekes legenda 3 felvonásban. Malonyai Dezső elbeszéléséből irta: Rákosi Jenő. Zenéjét szerzetté Szabados Béla.
M ű so r: Szerdán, nov. 15-ikén bérlet 39. szám „C“ — A z  a ra n y em b e ? . Dráma 5 felvonásban. Irta: Jókai Mór. Csütörtökön/ nov. 
16-ikán bérlet 40. szám „A“ — A  té v e d t  nő. (L a |T ra v ia ta .)  Opera 4 felvonásban. Zenéjét szerzetté: Verdi. Pénteken, nov, 17-ikén bérlet 41.
szám „B“  A  G y u rk o v ic s  lá n y o k . Bohózatos életkép4 szakaszban. Irta: Herczeg Ferencz. Szombaton, nov. 18-ikán bérlet 42. szám ,0 “
H u n y a d y  L ász lő . Nagy opera 4 szakaszban. Zenéjét szerzetté: Erkel Ferencz. Vasárnap, nov. 19-ikén két előadás; délután 3 órakor 
f é l h e ly  árakkal: A ra n y  la k o d a l  om . Történeti látványos szinmii. írták: Beöthy László, és Rákosi Viktór ; este 7 és fél órakor rendes helyárakkal, 
ujdoaságul először: L iliom  K lá r i  Nópdráma 3 felvonásban. Irta: Dóczy József.
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